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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – изучение диуретического и антидепрессантного действия жидких экстрактов 
различных частей Crataegus sanguinea Pall. (цветки, побеги, листья, плоды) для обоснования их исполь-
зования при разработке и производстве препаратов для комплексной терапии заболеваний сердечно-со-
судистой системы. 
Материалы и методы. Проведено сравнительное исследование диуретической и антидепрессантной 
активности жидких экстрактов из листьев, цветков, побегов и плодов Crataegus sanguinea Pall. Для 
получения жидких экстрактов использовали спирт этиловый 70% в соотношении «сырье – экстрагент»  
1 : 1. Исследования проводили на 20 беспородных белых крысах обоего пола. Все препараты исследова-
ли в дозе 0,1 мл/кг. Диуретическую активность жидких экстрактов боярышника определяли в хрониче-
ских экспериментах, при этом собирались 4- и 24-часовые порции мочи. Исследование антидепрессант-
ной активности проводили с помощью теста «поведенческого отчаяния» по Porzolt.
Результаты. В ходе экспериментов выявлены диуретическая активность жидкого экстракта листьев 
боярышника кроваво-красного, а также антидепрессантная активность жидких экстрактов цветков, по-
бегов и плодов боярышника кроваво-красного.
Заключение. Препараты боярышника кроваво-красного обладают комплексным нефротропным и ней-
ротропным действием и могут быть рекомендованы для использования в лечении сердечно-сосудистых 
патологий.
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ВВЕДЕНИЕ
В терапии заболеваний сердечно-сосудистой 
системы нередко возникают проблемы, требующие 
использования препаратов, обладающих плей-
отропными свойствами, в том числе антидепрес-
сантными, а также диуретическими [1]. Сейчас в 
лечебной практике России в качестве кардиото-
ников и антиаритмиков используются препараты, 
полученные из плодов или цветков боярышника. 
Листья  и побеги данного растения тоже мож-
но считать перспективным сырьем для коррек-
ции сердечно-сосудистых патологий [2]. Важно 
также отразить, что листья совместно с цвет-
ками боярышника (побеги) находят применение 
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и в других странах [3], где в качестве действу-
ющих веществ рассматриваются флавоноидные 
соединения (рутин, гиперозид, витексинарамно-
зид и др.). Ранее для рутина было установлено 
наличие диуретической, а для гиперозида – анти-
депрессантной активности [1, 4]. Литературные 
данные свидетельствуют также о том, что пре-
параты на основе сырья боярышника обладают 
комплексным ýффектом. Прежде было выявлено, 
что густой ýкстракт из плодов изучаемого расте-
ния обладает мочегонным и антидепрессантным 
действием [1].
На российском пространстве боярышник кро-
ваво-красный обширно растет и обладает зна-
чительными возобновляемыми сырьевыми ре-
сурсами, что в совокупности с вышесказанным 
позволяет рассматривать его как перспективный 
объект для источника новых препаратов и биоло-
гически активных веществ. 
Цель исследования – изучение диуретическо-
го и антидепрессантного действия лекарственных 
препаратов из сырья боярышника кровяно-крас-
ного для обоснования его использования в разра-
ботке и производстве препаратов для комплекс-
ного лечения сердечно-сосудистой системы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В лаборатории были получены жидкие ýкс-
тракты из воздушно сухих листьев, цветков, побе-
гов и плодов боярышника кроваво-красного. Сы-
рье для препаратов заготавливалось в Самарской 
области в 2016 г. Соотношение «сырье – ýкстра-
гент» для всех препаратов составляло 1 : 1, ýкс-
трагентом являлся ýтанол 70%. Для всех препара-
тов, основываясь на разработанных нами прежде 
методиках, было рассчитано содержание суммы 
флавоноидов в пересчете на гиперозид (табл. 1).
Т а б л и ц а  1 
T a b l e  1
Содержание суммы флавоноидов в препаратах  
Crataegus sanguinea Pall., M ± m
Total flavonoid content in the  
Crataegus sanguinea Pall., M ± m
Жидкий ýкстракт
Liquid extract
Содержание суммы флавоноидов в 
пересчете на гиперозид, %
Total flavonoid content in terms of 
the equivalent amount of hyperoside 
Цветки 
Flowers 0,238 ± 0,012
Листья 
Leaves 0,314 ± 0,016
Побеги 
Sprouts 0,254 ± 0,013
Плоды 
Fruits 0,050 ± 0,003
Все полученные препараты исследовались на 
наличие диуретической и антидепрессантной ак-
тивности.
Эксперименты проводили на 20 беспород-
ных белых крысах обоего пола массой 200–220 
г, которых содержали в условиях вивария при 
свободном доступе к воде и на стандартном 
пищевом рационе. Введение препаратов осу-
ществляли внутрижелудочно через зонд в дозе 
0,1 мл/кг. В качестве контроля использовали 
70%-й ýтанол.
Диуретическое действие исследуемых образ-
цов определяли в хроническом ýксперименте в 
дозе 0,1 мл/кг. В качестве препарата сравнения 
для 4-часовых опытов использовали фуросе-
мид (короткодействующий) в пороговой дозе 
1 мг/кг, для 24-часовых опытов – гипотиазид 
(длительно действующий) в средней терапев-
тической дозе 20 мг/кг. Фуросемид как диуре-
тик, вызывающий максимальный мочегонный 
ýффект, был взят в пороговой дозе, поскольку 
изучаемые растительные препараты обладают 
умеренной фармакологической активностью. 
Использовать большую дозировку фуросемида 
было нецелесообразно, ýто привело бы к отсут-
ствию наглядности при сравнении полученных 
данных. 
В день ýксперимента опытным животным 
внутрь желудка вводился изучаемый лечебный 
препарат на фоне 3%-й водной нагрузки, контро-
лем для препаратов сравнения являлась вода в 
таком же объеме. Животных содержали в обмен-
ных клетках, отбирали 4-  и 24-часовые порции 
мочи и определяли почечную ýкскрецию. Опреде-
ление концентраций Na+ и K+ проводили методом 
пламенной фотометрии; кpеатинина – фотоýлек-
троколометрически.
Тест «поведенческого отчаяния» по Porzolt 
(1976) использовали для выявления антидепрес-
сантной активности. В ходе ýксперимента в тече-
ние 5 мин фиксировалось индивидуальное время, 
когда животные активно пытались выбраться из 
воды. Препаратом для сравнения был антиде-
прессант амитриптилин в дозе 5 мг/кг. Контро-
лем была вода, объем которой рассчитывался как 
0,5% от массы крысы. Все препараты вводились 
единожды на фоне аналогичной водной нагруз-
ки, ýксперимент проводили через 1 ч после ввода 
препаратов. Полученные данные статистически 
обрабатывались c использованием непараметри-
ческого критерия Манна – Уитни с поправкой 
Бонферрони [5]. Данные представлены в виде 
среднего арифметического и ошибки среднего 
M ± m. 
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Т а б л и ц а  2 
T a b l e  2
Влияние изучаемых препаратов Crataegus sanguinea Pall. на экскреторную функцию почек крыс за 4 ч опыта,  
M ± m, n = 10
The influence of the studied Crataegus sanguinea Pall. drugs on the excretory function of rat kidneys  













1,16 ± 0,06 160,11 ± 12,73 81,40 ± 9,34 2,04 ± 0,19
Фуросемид
Fusid
1,43 ± 0,05* 209,74 ± 17,25* 96,87 ± 5,34 2,35 ± 0,19
Контроль (ýтанол 70%)
Control (ethanol 70%)
1,48 ± 0,13* 216,15 ± 30,58* 114,77 ± 13,17* 2,35 ± 0,22
Жидкий ýкстракт цветков
Flower liquid extract 
1,10 ± 0,08 226,2 ± 20,95* 143,03 ± 13,81* 2,68 ± 0,28
Жидкий ýкстракт листьев 
Leaf liquid extract
1,77 ± 0,11*Δ 297,94 ± 26,37*Δ 168,74 ± 10,58*Δ 2,80 ± 0,19*
Жидкий ýкстракт побегов 
Sprout liquid extract 
1,41 ± 0,06* 255,45 ± 21,36 150,31 ± 13,16Δ 2,47 ± 0,21
Жидкий ýкстракт плодов
Fruit liquid extract 
1,24 ± 0,09 229,40 ± 21,01* 108,09 ± 6,06 2,59 ± 0,21
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П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 3, 4: * достоверность отличий показателей опыта от показателей контроля, получавшего 
воду, р < 0,05; Δ достоверность отличий показателей опыта от показателей контроля, получавшего ýтанол 70%; р < 0,05; n – 
количество животных.
N o t e. Here and in tab. 3, 4: * accuracy of differences between experiment characteristics and controls that received water, p < 
0.05; Δ accuracy of differences between experiment characteristics and controls that received ethanol 70%; p < 0.05; n is the number 
of animals.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что за 4 ч опыта только жидкий 
ýкстракт листьев боярышника в дозе 0,1 мл/кг 
способствовал достоверному увеличению пока-
зателей диуреза на 20%, выделению Na+ и K+ с 
мочой на 38 и 77% соответственно по сравнению 
с показателями водно-спиртового контроля, что 
свидетельствует о снижении канальцевой реаб-
сорбции (табл. 2). Введение препаратов цветков, 
побегов и плодов боярышника у опытных живот-
ных относительно водно-спиртового контроля не 
привело к достоверным изменениям изучаемых 
параметров.
Следует отметить, что ýтанол 70% в дозе 
0,1 мл/кг в сравнении с водным контролем спо-
собствовал достоверному росту показателей ди-
уреза на 28%, выделению Na+ и K+ с мочой на 35 
и 41% за 4 ч опыта. Жидкий ýкстракт листьев 
боярышника в сходной дозе обеспечивал увели-
чение выделения с мочой натрия на 53%, калия 
на 107%, креатинина на 37%, а диуреза на 53% в 
сравнении с водным контролем. Жидкий ýкстракт 
цветков способствовал возрастанию натрийуреза 
и калийуреза на 41 и 76% соответственно в срав-
нении с водным контролем, жидкий ýкстракт по-
бегов – изолированному росту диуреза на 22%, а 
жидкий ýкстракт плодов – изолированному ро-
сту натрийурезана 43%.
Фуросемид при однократном внутрижелудоч-
ном введении способствовал достоверному увели-
чению диуреза (на 23%) и натрийуреза (на 31%) 
за 4 ч ýксперимента в сравнении с показателями 
интактного контроля с водной нагрузкой. Жид-
кий ýкстракт листьев боярышника способствовал 
возрастанию диуреза и натрийуреза, что соответ-
ствовало действию фуросемида в пороговой дозе 
1 мг/кг.
В 24-часовом ýксперименте жидкий ýкстракт 
листьев боярышника привел к увеличению ýкс-
креции воды почками (на 29%), натрия (на 30%) 
и креатинина (на 36%) относительно показателей 
водно-спиртового контроля. Данный факт гово-
рит об уменьшении канальцевой реабсорбции и 
повышении клубочковой фильтрации (табл. 3). 
Жидкие ýкстракты цветков, побегов и плодов бо-
ярышника не вызывали достоверных изменений 
изучаемых параметров.
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Т а б л и ц а  3 
T a b l e  3
Влияние изучаемых препаратов в дозе 0,1 мл/кг и препарата сравнения гипотиазида в эффективной средней 
терапевтической дозе 20 мг/кг на экскреторную функцию почек крыс за 24 ч эксперимента, M ± m, n = 10
The effect of the studied drugs in a dose of 0.1 ml / kg and the hydrochlorothiazide comparison drug in an effective average 













1,40 ± 0,09 248,48 ± 28,04 107,72 ± 14,28 2,96 ± 0,31
Контроль (ýтанол 70%)
Control (ethanol 70%)
1,70 ± 0,14* 303,15 ± 26,88* 140,03 ± 16,55* 3,29 ± 0,38
Гипотиазид
Hydrochlorothiazide
1,96 ± 0,11* 382,66  ±  48,84* 166,97 ± 13,28* 3,85 ± 0,33
Жидкий ýкстракт цветков
Flower liquid extract 
1,41 ± 0,13 316,37 ± 35,27 139,03 ± 16,74 3,23 ± 0,31
Жидкий ýкстракт листьев 
Leaf liquid extract
2,19 ± 0,11*Δ 392,55 ± 29,20*Δ 167,98 ± 18,34* 4,49 ± 0,32*Δ
Жидкий ýкстракт побегов 
Sprout liquid extract 
1,65 ± 0,14 309,74 ± 36,82 156,40 ± 18,67* 3,86 ± 0,42
Жидкий ýкстракт плодов
Fruit liquid extract 
1,67 ± 0,14 364,89 ± 33,45* 146,86 ± 20,97* 3,37 ± 0,30
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Важно добавить, что за 24 ч опыта ýтанол 70% 
в дозе 0,1 мл/кг относительно водного контроля 
способствовал достоверному росту показателей: 
диуреза (на 21%), выделения с мочой натрия (на 
22%), калия (на 30%). Жидкий ýкстракт листьев 
боярышника в той же дозировке повышал пока-
затели натрийуреза (на 58%)  и калийуреза (на 
56%), креатинина (на 52%), а диурез достоверно 
возрастал (на 56%) относительно водного кон-
троля. Жидкий ýкстракт побегов достоверно спо-
собствовал только росту калийуреза (на 45%), а 
жидкий ýкстракт плодов – калийуреза (на 36%), 
натрийуреза (на 47%). 
При однократном внутрижелудочном введе-
нии гипотиазид в дозе 20 мг/кг приводил к досто-
верному увеличению диуреза (на 40%), натрий- и 
калийуреза (на 54 и 55% соответственно) в срав-
нении с водным контролем.
Жидкий ýкстракт листьев боярышника в дозе 
0,1 мл/кг за 24 ч ýксперимента способствовал 
умеренному росту диуреза и натрийуреза, не-
сколько уступая по силе гипотиазиду в средней 
терапевтической дозе 20 мг/кг, однако проявляя 
креатининуретические свойства, нехарактерные 
для гипотиазида. Другие изученные препараты не 
оказали влияния на ýкскреторную функцию по-
чек, вероятно, в связи с более низким содержа-
нием в них рутина, для которого в более ранних 
ýкспериментах был обнаружен диуретический 
ýффект, зависимый от дозы.
При исследовании антидепрессантной актив-
ности препарат сравнения амитриптилин в дозе 
5 мг/кг уменьшал время иммобилизации крыс на 
23% в сравнении с водным контролем (табл. 4). 
Жидкий ýкстракт листьев боярышника в дозе 0,1 
мл/кг не влиял на активность движения живот-
ных по сравнению с водно-спиртовым контролем. 
Жидкий ýкстракт побегов боярышника в схожей 
дозе 0,1 мл/кг уменьшал время иммобилизации 
животных на 28% сравнительно водно-спиртово-
го контроля, действуя как амитриптилин в отме-
ченной выше дозе. 
Т а б л и ц а  4 
T a b l e  4
Антидепрессантная активность препаратов изучаемого 
растения, M ± m, n = 10 
Antidepressant activity of drugs made of the studied 







208,86 ± 19,75 (100)
Амитриптилин
Amitriptylinum
160,00 ± 11,45 (77)*
Контроль (ýтанол 70%)
Control (ethanol 70%)
212,86 ± 7,60 (100)
Жидкий ýкстракт цветков
Flower liquid extract 
125,14 ± 8,36 (59)Δ
Жидкий ýкстракт листьев 
Leaf liquid extract
153,86 ± 10,33 (72)Δ
Жидкий ýкстракт побегов 
Sprout liquid extract 
199,14 ± 3,01 (94)
Жидкий ýкстракт плодов
Fruit liquid extract 
186,14 ± 4,64 (87)Δ
Жидкий ýкстракт цветков в дозе 0,1 мл/кг 
значительно уменьшал время иммобилизации 
животных на 41% по сравнению с водно-спир-
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товым контролем, данный ýффект сопоставим с 
действием амитриптилина в дозе 5 мг/кг. 
Жидкий ýкстракт плодов боярышника в дозе 
0,1 мл/кг уменьшал время иммобилизации жи-
вотных на 13% по сравнению с водно-спиртовым 
контролем, уступая амитриптилину в пороговой 
дозе 5 мг/кг.
Антидепрессантная активность жидких ýкс-
трактов изучаемого растения увеличивается в 
следующем ряду: плоды – побеги – цветки. При 
ýтом важно подчеркнуть, что жидкий ýкстракт 
листьев, несмотря на высокое содержание сум-
марного количества флавоноидов, не проявлял 
антидепрессантной активности. Предположи-
тельно, данный ýффект связан с высоким содер-
жанием в цветках и побегах боярышника кро-
ваво-красного гиперозида, для которого ранее 
была выявлена антидепрессантная активность [1].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате данной работы был выявлен 
ряд особенностей фармакологического действия 
изучаемых препаратов. Так, жидкий ýкстракт 
листьев боярышника кроваво-красного в дозе 
0,1 мл/кг оказывал быстро развивающиеся дли-
тельные диуретическое и салуретическое дей-
ствия (канальцевый ýффект), проявляя к концу 
24-го ч ýксперимента дополнительно креатини-
нуретическое действие (клубочковый ýффект). 
В свою очередь, жидкие ýкстракты цветков, по-
бегов и плодов боярышника кроваво-красного 
в дозе 0,1 мл/кг проявляли антидепрессантный 
ýффект, который можно сравнить с ýффектом 
амитриптилина в пороговой дозе 5 мг/кг. Ис-
ходя из результатов данной работы, считаются 
рациональными и целесообразными разработка 
и создание препаратов для комплексного лече-
ния заболеваний сердечно-сосудистой системы 
на основе сырья боярышника кроваво-красного, 
сочетающих в себе антидепрессантный и диуре-
тический ýффекты.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to study the urinative and antidepressant activities of liquid extracts based on 
flowers, shoots, leaves and fruits of Crataegus sanguinea Pall. to substantiate their use in the development and 
manufacture of drugs for the complex treatment of cardiovascular diseases.
Materials and methods. The comparative study of the diuretic and antidepressant activity of liquid extracts 
based on leaves, flowers, shoots and fruits Crataegus sanguinea was conducted. The liquid extracts were 
obtained on the basis of dried leaves, flowers, shoots and fruits of Crataegus sanguinea. All liquid extracts 
were obtained in the ratio “raw – extractant” 1 : 1, in all cases the extracting agent was ethyl alcohol 70%. 
The studies were conducted using outbred white rats of both sexes. All preparations were examined in a 
dose of 100 μl/kg. The diuretic activity of Crataegus sanguineaof liquid extracts in chronic experiments was 
determined, 4 h and 24 h portions of urine were collected. The antidepressant activity was tested using the 
“Desperation” test.
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Results. During the experiment, the diuretic activity of the liquid extract Crataegus sanguinea, as well as the 
antidepressant activity of liquid extracts of Crataegus sanguinea, shoots and fruits were revealed.
Conclusion. Crataegus sanguinea preparations have complex nephrotropic and neurotropic action and can be 
recommended for use in the cardiovascular pathology treatment.
Key words: liquid extracts, hyperoside, flavonoids.
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